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Betingelser for brug af denne artikel 
Denne artikel er omfattet af ophavsretsloven, og der må citeres fra den. Følgende betingelser skal dog være opfyldt: 
• Citatet skal være i overensstemmelse med „god skik“ 
• Der må kun citeres „i det omfang, som betinges af formålet“ 
• Ophavsmanden til teksten skal krediteres, og kilden skal angives, jf. ovenstående bibliografiske oplysninger. 
 
Søgbarhed 
Artiklerne i de ældre numre af Ny Forskning i Grammatik (1993-2012) er skannet og OCR-behandlet. OCR står 
for ’optical character recognition’ og kan ved tegngenkendelse konvertere et billede til tekst. Dermed kan man søge i 
teksten. Imidlertid kan der opstå fejl i tegngenkendelsen, og når man søger på fx navne, skal man være forberedt på at 





Endo- og exocentrisk verbaltypologi. 
En genlæsning af Talmy - nu med (god) Grund 
Iørn Korzen 
1. Introduktion 
Formålet med disse sider er at beskrive den såkaldte endo-/ exocentriske 
verbaltypologi, som CES-forskergruppen TypoLex har præsenteret i en række 
publikationer, 1 inspireret ikke mindst af Leonard Talmys leksikaliserings-
mønstre. Jeg vil foretage en hurtig genlæsning og -præsentation af Talmy 
(afsnit 2) og dernæst (i afsnit 3) komme ind på visse tilføjelser af kognitiv art, 
der kan være opportune når der skal bygges bro mellem Talmy og TypoLex's 
generaliseringer af leksikaliseringsmønstrene. Disse generaliseringer behandles 
i afsnit 4, hvorefter jeg i afsnit 5-7 vil vende tilbage til Talmy og især, i afsnit 
7, se nærmere på den leksikalske komponent GRUND, som lever en temmelig 
marginaliseret tilværelse i Talmys hovedmønstre. 
2. En hurtig genlæsning af Tahny 
Det er velkendt at Talmy ( 1985, 2000), i det han kalder "a Motion-sen-
tence pattern", taler om fire semantiske komponenter i en "main motion 
event": 
(MAIN) MOTION EVENT: 
FIGURE: størrelsen der bevæger sig, 
MOTION: selve bevægelsen, 
PATH: den retning eller vej bevægelsen sker (ad), 
GROUND: den baggrund bevægelsen foregår i forhold til. 
I. Typol..ex-gruppen ledes af Michael Herslund og består endvidere af Irene Baron, Hanne Korzen, 
Lita Lundquist, Henrik Hoeg Muller, Viktor Smith samt denne artikels forfatter. Flere oplysninger 
om gruppen, herunder en samlet oversigt over fællespublikationer, kan ses på adressen http:/ /www. 
cbs.dk/content/view/full/ 102293. 
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Ved siden af denne opererer Talmy (2000: 27) med en 
CO-EVENT 
"usually either the manner or the cause of the Motion". 
I et universelt billede af bevægelsesverber ser Talmy (ibid.) tre "typologically 
principal lexicalization types for verb roots": 
A: MOTION+ co-EVENT. Language/language family: Indo-European 
(not Romance), Chinese, Finno-Ugric, Ojibwa, Warlpiri 
FIGURE MOTION PATH GROUND MANNER/ CAUSE 
eksempler på verber: slide, roll, bounce, blow ... 
B: MOTION+ PATH. Language/language family: Romance, Sernitic, Polynesian, 
Nez Perce, Caddo,Japanese, Korean 
FIGURE MOTION PATH GRO UND M1\NNER/ CAUSE 
eksempler på verber: enter, exit, ascend, descend ... 
C: FIGURE + MOTION. Languages: Atsugewi, Hokan, Navaho (+ a few English 
verbs) 
FIGURE MOTION PATH GRO UND tvl!\NNER/ CAUSE 
eksempler på verber: rain, spit 
Figur/. Beuægelsesverbers leksikaliseri11gsmo11s/re i hmhold til Talmy (2000: 27-60). 
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Om disse tre mønstre hedder det: 
In most cases, a language uses only ane of these types for the verb in its 
most characteristic expression of Motion. Here, "characteristic" means 
that ( 1) it is colloquial in style, rather than literary, stilted, and so on; (2) 
it is frequent in occurrence in speech, rather than only occasional; (3) 
it is pervasive, rather than limited - that is, a wide range of semantic 
nations are expressed in this type. (ibid. 27). 
Som anført ser Talmy alene på selve verbalroden, så germanske sprog, som 
generelt har behov for en satellitpartikel til at angive PATH, gå ud, løbe ind, 
danse tilbage, bliver kaldt "satellite framed languages". De sprog hvis be-
vægelsesverber i sig selv indeholder PATH-komponenten, j( figur l B, kaldes 
"verb framed languages". 2 
Ifølge Talmy er de tre systemer så godt som udtømmende leksikalise-
ringsbeskrivelser af de forskellige sprog. Mht. komponenten GROUND hedder 
det: 
It can be seen that ane Motion-event component, the Ground, does 
not by itself conflate with the motion verb to form any language's core 
system for expressing Motion. Conflations of this sort may not even 
form any minor systems. (ibid. 60). 
Dog nævner Talmy "sporadic instances" som fx engelsk emplane og deplane, 
"[which] can provide an idea of what a larger system might be like". Men 
spørgsmålet er vel om disse verber ikke rummer to komponenter ud over 
Motion, nemlig både GROUND og PATH. Herom mere i afsnit 7. 
3. Lidt kognitivt supplement 
Talmy opererer altså med de nævnte tre leksikaliseringsmønstre for bevægelse, 
men der savnes en præcis kognitiv beskrivelse af komponenten PATH (RETNING) 
2. Det er velkendt at Tesniere allerede i 1959 skelnede mellem "mouvement" og "deplacement" og 
beskrev tysk som et sprog hvis verber udtrykker "mouvement", som defineres som "la «nature» ou le 
«caractere» de !'action", hvorimod franske verber udtrykker "deplacement" (Tesniere 1982 [1959]: 
309). Talmys bibliografier omfatter ikke henvisninger til Tesniere. 
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og en skelnen mellem bevægelse med og uden denne komponent.3 Dette 
afsnit skal forsøge at råde bod herpå ved at give nogle (af pladshensyn: få) 
eksempler på hvordan den kognitive lingvistik og forskning i øvrigt behandler 
bevægelse med og uden RETNINGSkomponenten. Afsnittet er i høj grad baseret 
på Smiths (2005) forslag til en syntese mellem Talmys oprindelige analyse, 
Durst-Andersens situations- og verbaltypologi samt indsigter fra den ikke-
lingvistiske forskning i perception af bevægelse. 
Ifølge Durst-Andersen (bl.a. 2000: 60fl) skelner mennesker generelt mellem to 
typer fænomener, som kan beskrives som forholdet mellem FIGUR og GRUND: 
(a) Tilstande ( states), som ses som en stabil figur på stabil grund, hvilket giver 
et stabilt billede; dette angives sprogligt af tilstandsverber som ligge, stå, ligne etc. 
(b) Aktiviteter (activities), som ses enten som en ustabil figur på stabil 
grund eller som en stabil figur på ustabil grund, hvilket giver et ustabilt billede; 
blandt aktivitetsverber kan nævnes: danse, ryste, bære etc. 
Kun disse to situationstyper kan identificeres via direkte observation. Men 
hertil kommer at vi gennem vores omverdenserfaring ved at visse aktiviteter 
kan føre til visse tilstande, og omvendt at visse tilstande er resultatet af be-
stemte aktiviteter. Herved fås (c): 
(c) Handlinger (actions), som er mentale konstrukter, der forbinder en 
bestemt aktivitet med en bestemt tilstand. Når en aktivitet opfattes som en del 
af en handling, klassificeres den som en proces, og tilstanden klassificeres som en 
event. Som eksempler på handlingsverber kan nævnes: sætte, ankomme, myrde etc. 
I den ikke-lingvistiske kognitive forskning ser fx Borst & Egelhaaf ( 1989) og 
Borst (2000) bevægelsesperception, også kaldet "motion detection", som en 
form for "delay-and-compare processing", hvorved der forstås en sammen-
ligning af modstridende visuel information over tid. Dodge & Lakoff (2005: 
15-16) går videre og citerer neurologisk forskning, som påviser at de samme 
områder af hjernen aktiveres når man taler om eller forestiller sig en handling, 
3. I litteraturen benævnes retningsbestemt bevægelse også "tr,rnslational motion" og "translocation" (af 
Talmy selv), "motion events" (fx Gennari et al. 2002), "directed motion" (fx Mora Guticrrcz 2001) 
og "rclocation" (Smith 2005, 2009). For en fyldig bibliografi, se Smith (2005). 
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og når man faktisk udfører handlingen, herunder fx bevægelse. Og de taler 
om sandsynligheden for at processering af bevægelsesRETNING og -1'\lADE sker 
forskellige steder i hjernen (om end der stadig hersker en vis usikkerhed om 
hjernens præcise funktioner): 
these path- and manner-related schemas may each be computed by the 
neural circuitry of different functional brain networks. Consequently, 
"manner-predominant" and "path-predominant" languages may differ 
not only in their utilization of the "basic image schema inventory", 
but also in the terms of their underlying neural substrates. (ibid. 25). 
Parallelt hermed skelner Blaser & Sperling (2007) mellem perceptual (eller vi-
sua~ og conceptual motion. Perceptual motion er direkte "førsteordens" observerbar 
bevægelse, "a mechanism that yields a conscious sensation of motion" (ibid. 
627). Conceptual motion indebærer derimod en anden form for processering, 
som også kaldes en "kognitiv simulering" ("cognitive simulation", ibid.) af 
bevægelse, en processering som er af langt mere abstrakt art og "has little 
restriction on the visual tokens that may be displaced" (ibid.). 
Smith (bl.a. 2005, 2009) samler disse betragtninger og taler om simple situationer, 
hvori indgår Figur, Grund samt enten "simpel bevægelse" (som defineres som 
en aktivitet) eller "locatedness" (der defineres som en tilstand). Disse svarer til 
Talmys Main Motion + Co-event, dog uden PATH. I dette system indsætter 
Smith så et yderligere analyseniveau bestående af komplekse situatione~ der 
defineres som observerede eller forventede sammenhænge mellem to simple 
situationer. Disse svarer til Talmys figur IB og udgør handlinger (actions), der 
som nævnt også benævnes relocations. 
4. TypoLex og det endo-/ exocentriske system 
Der er klare ligheder mellem de ovenfor nævnte tilgange, og der er heller ikke 
langt til TypoLex-gruppens beskrivelse af leksikaliseringsmønstre. På den 
ene side forekommer en konkret, billedlig bevægelse, der er kendetegnet ved 
betydningskomponenten MADE, og som udgør en aktivitet. Denne kan tegnes: 
Figur 2. Afbildninger ef btviEgtlst udtrykt ef ,\Llm:svtrbtr. 
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På den anden side foreligger en abstrakt ide om en bevægelse fra et punkt 
til et andet. Her får vi noget at vide om udgangs- eller målpunktet (eller et 
punkt på vejen) i relation til figuren der bevæger sig. Til gengæld må vi selv 
"simulere" eller forestille os selve bevægelsens l'vIADE. 
Blaser & Sperlings (2007) beskrivelse af the conceptual motion som havende 
"little restriction on the visual tokens that may be displaced" kan direkte 
overføres på bevægelsesverbernes selektionsrestriktioner i romansk - i mod-
sætning til germansk. Hvor fx det italienske verbum entrare kan bruges stort 
set om alt der kan bevæge sig, selekterer de tilsvarende danske verber deres 
subjekt meget mere kræsent. MAoEskomponenten indebærer med andre ord 
også FIGURkomponenten: Entiteter (animerede såvel som ikke-animerede) 
skal have bestemte fysiske træk for at kunne udføre de forskellige bevægelser, 
j( tabel 1, venstre spalte. Tabellens højre spalte viser engelsks egenskab af 
'hybridsprog' pga. den store påvirkning fra fransk; her findes såvel MADES-
som RETNINGSverber: 
Dansk {MADE: billede) Italiensk (RETNING: ide) Engelsk (MAim/RETNiNG) 
hunden går ind il cane entra thedog walks in/ enters 
fisken svømmer ind il pesce entra the fis/i swi7nS in/ enters 
fuglen flyver ind l'uccello entra the hird jlies in/enters 
bilen kører ind !'automobile entra the car drives in/ enters 
skibet sejler ind la nave entra the shi/1 sails in/enters 
manden går ind l'uomo entra (a piedi) the man walks in/ enters (walking) 
manden løber ind l'uomo entra (di corsa/ the man runs in/ enters (running) 
correndo) 
manden kører ind (i bil) l'uomo entra the man drives in / enters 
(in macchina) (driving a car) 
Tabel I. Lekriknlisering ef bevægelse ind i et må/punkt på tfallSk, italie11Sk og engelsk. 
MAoEskomponenten giver altså et præcist billede i form af bevægelsens 'ud-
seende' samt FIGUREN af den entitet der bevæger sig. Den abstrakte ide rummer 
ikke disse elementer men har til gengæld - for bevægelsesverbernes vedkom-
mende - komponenten RETNING. 
Dette mønster har TypoLex-gruppen generaliseret, ikke alene til de german-
ske og romanske verber generelt, men også til substantivsystemerne, hvor vi 
finder det modsatte mønster: Her finder vi abstrakte 'ide-agtige' substantiver 
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i de germanske sprog, der som tendens leksikaliserer substantiver der angi-
ver artefakter, efter disses FUNKTION, dvs. efter ideen om hvad de kan bruges 
til. Heroverfor har vi konkrete 'billedlige' substantiver i de romanske sprog, 
der som tendens leksikaliserer substantiver der angiver artefakter, efter dis-
ses udseende, altså FIGUR. Hvis man i de to sprogfamilier får nogenlunde de 
samme informationer i ækvivalente sætninger, er der altså en tendens til at 
informationsvægten fordeler sig forskelligt: Vi har den konkrete, billedlige 
informationsvægt i germanske verber og i romanske substantiver og den mere 
vage, abstrakte ide de to andre steder. Dette har inspireret TypoLex-gruppen 
til at benævne de germanske sprog "endocentriske" ("endo-" = "inde i", 
verbet ses som sætningens centrum) og de romanske "exocentriske" ("exo-" 
= "uden for" centrum/verbet), to termer der således siger noget om hvor 
betydnings- og informationsvægten ligger i sætningen i form af det præcise 
billede, komponenten FIGUR: 
Verber Substantiver 
Endocentriskesprog billede (MÅDE, FORM, FIGUR) ide (FUNKTION) 
Exocentriske sprog ide (bevægelsesverber: RETNING) billede (FIGUR) 
Tabel 2. uksikalismngsmonslre i rodo- og exountriske sprog! 
For så vidt angår generaliseringen til ikke-bevægelsesverber vil jeg af plads-
mæssige grunde nøjes med at give nogle få eksempler. En lang række fransk-
danske tilfælde kan ses i Herslund ( 1997: 18-30), og yderligere italiensk-danske 
eksempler i Korzen (2000: 1 72-186). I nærværende sammenhæng har jeg valgt 
at citere nogle eksempler på 'ødelægge-', 'køkken-' og 'telefonverber', som ret 
klart understreger min pointe. 
Tabel 3 sammenligner det italienske verbum rompere med de ikke mindre end 
14 danske ækvivalenter: brække, knække, bryde, gennembryde, efbryde, flække, knalde, 
knuse, mase, baldre, smadre, ødelægge, kløve, hugge. Disse er fordelt netop afhængigt 
af FIGUR og MÅDE: 
4. For flere detaljer se [x Baron & Herslund (2005), Herslund (2010) eller andre af TypoLex-gruppens 
fællespublikationer. TypoLex har "lånt" termerne "endo-" og "exocentrisk" fra Bloomfield (1933: 
194-196 passim), som dog alene bruger dem om syntagmestrukturer. 
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Italiensk ' Dansk ' ' 
r un braccio I una gamba 'en arm, et ben' : brække 
un vetro I un piatto I un vaso 'et glas, en : knalde, smadre af-
tallerken, en vase' : hængigt af MADEN 
il pane I un accordo I una relazione I un'ami- : bryde 
cizia I il silenzio I il ghiaccio 'brødet, en aftale, : 
et forhold, et venskab, stilheden, isen' ' ' ' 
rompere un bastone I un ramo 'en stok, en gren' :knække 
un orologio I una festa 'et ur, en fest' : ødelægge 
il sonno I la conversazione I il digiuno : efbryde 
'søvn, konversation, faste' ' ' ' 
il legno 'brænde' : hugge, kløve 
una pietra 'en sten' : knuse 
'- gli argini I le dighe 'diger, dæmninger' : gennembryde 
Tahrl 3. "Ødelæggeverber" i italiensk og damk.' 
Tabel 4 anfører nogle italienske og danske køkkenverber. Igen er de italienske 
verber mere abstrakte og dækker flere typer handlinger, hvorimod de danske 
er langt mere præcise. De fire mere konkrete italienske verber citeret i paren-
tesen findes, men tilhører typisk et særligt register og/ eller særlige tekstgenrer 
som kogebøger o.l. 
Italiensk :Dansk 
cucinare, cuocere, preparare 'lave mad' : koge, simre, stege, bage, grille, brase, sp(!jle 
(bollire 'koge', fn'"ggere / arrostire 'stege', imburrare: (et æg), syde, smøre (madder) 
'smøre') ' 
Tabel 4. "Kt,kkenverber" i italiensk og dansk. 
Og nu vi er i køkkenregionerne: Hvis mad (eller andet) skal evalueres fx po-
sitivt, siger man på italiensk: e buono, che buono, che bello osv. Men på dansk vil 
vi typisk specificere MÅDEN I FORMEN det er godt på: 
Italiensk :Dansk 
e buono/bello, che buono/bello : det sma er / lu ter / du ter / l der / ser odt ud 
Tabel 5. Evalueringsudtryk Jiå italiensk og dansk. 
5. De italienske eksempler stammer fra u:, Zingarelli 20 I 0. 
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Tabel 6 viser et par abstrakte italienske 'telefonverber',fare 'gøre' og comporre 
'komponere'; ved oversættelse til dansk må man vide hvordan telefoneringen 
skal udføres: 
Italiensk :Dansk 
lfare, comporre : drqe, trykke, taste 
Tabel 6. u/efo,werber i italiensk og dansk. 
I alle de citerede tilfælde ses at de italienske verber er langt mere abstrakte og 
generelle og angiver langt flere forskellige handlingstyper end de danske. De 
danske er mere konkrete og præcise; i modsætning til de italienske udtrykker 
de MÅDEN handlingen sker på og - måske med undtagelse af eksemplerne 
i tabel 5 - mere eller mindre præcist FIGUREN på den genstand der indgår i 
handlingen. 
5. Tilbage til Tahny og bevægelsesverberne 
Nu er det naturligvis aldrig sådan at leksikaliseringsmønstre gælder 100 %. 
Der kan altid findes undtagelser, og selvom Talmy nok har ret i at sprogene 
i deres "mest karakteristiske udtryk for bevægelse" holder sig til et leksika-
liseringssystem, j( afsnit 2, så findes der såvel abstrakte RETNINGSverber i 
endocentriske sprog som konkrete MÅDESverber i exocentriske sprog. Især har 
engelsk mange RETNINGSverber, ofte lån fra fransk (gælder dog ikke fxgo, come, 
Jall og rise), men de findes bestemt også i dansk. 
Dansk: komme, ankomme, lage/ drage (ef sted, på landet .. .), passere,Jorsvinde, krydse, (be) -
stige, falde, flygte . .. 
Engelsk: go, come, en/er, exit, pass, advance, cross, rise,jåll, escape, arrive, return, recede, ascend, 
mount, descend, circle, join ... 
Tabel 7. Endocrntriske retningsuerber. 
Heroverfor er IMADESverberne fx i fransk som bekendt en større gruppe, der 
alle er inergative aktivitetsverber bøjet med avoir - i modsætning til RETNINGS-
verberne, som er inakkusative aktionsverber bøjet med etre. Her har vi således 
to perfekt af grænsede lister: 
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Inergative ateliske MÅDESverber, lnakkusative teliske RETNINGSverber, 
hjælpevb. avoir hjælpevb. etre 
marcher, courir, rouler, nager, sauter, danser ... aller, venir, arriver, entrer, sortir, partir . .. 
Tabel 8. Fra11ske bevægelsesverber." 
Men også internt blandt de romanske sprog er der forskelle. Hvor man 
måske kunne kalde mønstret i tabel 8 'typisk romansk', finder vi et lidt mere 
'rodet' billede i italiensk. Først og fremmest findes her en masse inakkusa-
tive teliske RETNINGSverber, som jeg vender tilbage til nedenfor. Men mht. 
MÅDESverberne har man dels, som i fransk, en række inergative verber bøjet 
med hjælpeverbet avere, dels en gruppe der kan optræde enten med inak-
kusativ telisk RETNINGS betydning ( da bøjet med essere, svarende til fransk etre) 
eller med inergativ atelisk betydning (da bøjet med avere, svarende til fransk 
avoir). Denne sidstnævnte gruppe minder således om de tilsvarende danske 
verber: 
Faste inergative atcliske Enten inakkusativ tclisk RETNINGSbetydning, 
MADESverber, hjælpevb. hjælpevb. essere 
avere eller inergativ atclisk MADEsbetydning, ltjælpevb. avere 
camminare I passeggiare 
correre 'løbe', saltare 'springe/hoppe', volare 'flyve', roto-
'spadsere', nuotare 'svøm-
fare 'rulle', rimbalzare 'springe tilbage', colare 'dryppe', 
me', danzare I ballare 
'danse' ... 
gocciolare 'dryppe', ... 
Et par eksempler på inakkusativ brug: 
Sono corso a casa. :Jeg er løbet hjem'. L'uccello e volato nel 
nido. 'Fuglen er fløjet ind i reden'. Il ragazzo e saltato giu. 
'Drengen er hoppet ned'. La palla e rimbalzata dietro il 
tavolo. 'Bolden er hoppet om bag bordet'. 
-----------------------------------------------------
Et par eksempler på inergativ brug: 
Ho corso nel parco per due ore. :Jeg har løbet i parken i 
to timer'. Ho volato tutta la natte. :Jeg har fløjet hele 
natten'. La palla Iza rimbalzato 100 volte. 'Bolden har 
hoppet 100 gange'. 
Tabel 9. Italienske bevægelsesverber med kompo11enlen ,\Lim .. 
6. Se også Herslund (l997: 21 ). 
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Som i verberne citeret i tabel 1, 3, 4 og 6 medfører MÅDESkomponenten også 
i de her nævnte tilfælde leksikalisering af FIGUR, specielt angiver colare og goc-
ciolare at det der bevæger sig, er flydende. 
I deres inakkusative teliske brug bør disse verber altså se således ud i Talmys 
skemaer: 
MOTION + MANNER + FIGURE + PATH: 
FIGURE MOTION PATH GRO UND tv!ANNER 
eksempler på verber: correre, saltare, volare, rotolare, rimbalzare, colare, gocciolare, ... 
Figur 3. italienske bevd!gelsesverher med tre het:)'dningskomponenter ud over ,\IOT/11;1'. 
Og sådanne tilfælde er altså klare modeksempler på Talmys tanke om at der 
ikke normalt indgår mere end to betydningskomponenter i bevægelsesverber, 
hvoraf den ene er "MOTION". 
Italiensk har faktisk også i hvert fald to eksempler på verber der alene udtryk-
ker komponenten BEVÆGELSE (ud over verbet muoversi, 'at bevæge sig'), hvilket 
Talmy (2000: 63) finder overordentlig sjældent med henvisning alene til "a 
minor system" i Atsugewi. Verberne girare og circolare kan optræde med den 
rene betydning af muoversi, hvor altså betydningen drefe, cirkulere ikke kommer 
til udtryk, og de må da beskrives som i figur 4: 
MOTION: 
FIGURE MOTION PATH GRO UND tv!ANNER 
italienske verber: girare, circolare, muoversi 
Figur 4. italienske bevd!gelsesverher alene med he!ydningskomponenten "bevd!gelse". 
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6. Types og tokens 
Da leksikaliseringsmønstrene således kan forekomme en smule rodede, foreslår 
Schøsler (2010) at man snarere end med leksikalske typer bør operere med 
forekomsten (tokens) i konkret sprogbrug, og hun citerer en egen undersøgelse, 
som klart viser en betydeligt højere frekvens af RETNINGSverber i moderne 
fransk ( og oldfransk) end i moderne dansk. 
I Korzen (2008) har jeg selv foretaget en optælling af bevægelsesverberne7 i 
det store italienske talesprogskorpus llP: Lessico di.frequen;:.a dell'italiano parlato 
(De Mauro et al. 1993), et korpus på 490.000 ord. Resultatet ser således ud: 
RETNINGSverber: I alt 16 typer, 6703 forekomster 
andare 'bevæge sig' en/rare 'bevæge sig ind' cadere 'falde' 64 sparire 'forsvinde' 19 
3871 225 scendere 'bevæge sig avanzare 'bevæge sig 
ven i re 'komme' IO 13 uscire 'bevæge sig ud' ned'44 frem' 12 
arrivare 'ankomme' 196 satire 'bevæge sig op' 35 comparire 'komme til 
49+ Jmrtire 'tage af sted' 191 scappare 'llygte' 27 
Jm.rwre 'passere' 314 lornare 'vende tilbage' 
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MADESverber: I alt 8 typer, 108 forekomster 
correre 'løbe' 29 camminare 'spadsere' 18 scivolare 'glide' 14 
saltare 'hoppe' 23 volare 'llyve' I 7 viaggiare 'rejse' 3 
syne' 10 
ji,ggire 'llygte' 3 
passeggiare 'spadsere' 2 
sciare 'stå på ski' 2 
Tabel I 0. l!alimskt bevægelstsverber: !Jptr ogfarekomsltr i Lcssico di frequenza dell'italiano parlato. 
Når man tilføjer at tre af l\'1ÅDESverberne, correre, saltare, volare, også kan have 
RETNINGSbetydning, jf. tabel 9, må man sige at italiensk - ligesom fransk i 
Schøslers undersøgelse - passer ganske fint ind i billedet som et exocentrisk 
sprog med en helt dominerende forekomst af betydningskomponenten RET-
NING i sine bevægelsesverber. Dog er MÅDESverber bestemt ikke udelukkede. 
Et yderligere belæg finder vi hos Moneglia & Panunzi (2010), som i et 
italiensk talesprogskorpus på ca. 1,3 mio. ord har sammenlignet den ge-
nerelle forekomst af verber hhv. uden og med komponenten MÅDE, i deres 
terminologi hhv. "verbi generali" og "verbi specifici" (hvor stort set alle de 
7. Samt de parasyntetiske verber, som vi skal vende tilbage til i det folgcndc afsnit. 
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sidstnævnte er aktivitetsverber, j[ afsnit 3), og fundet at de førstnævnte er 
næsten dobbelt så frekvente mht. typer og næsten tre gange så frekvente 
mht. forekomster. 
7. Komponenten GRUND 
Som det fremgik af afsnit 2, er komponenten GRUND stort set fraværende i 
Talmys leksikaliseringsmønstre. Ud over de to verber emplane og deplane 'gå om 
bord på I ud af et fly', omtaler Talmy (2000: 62) ganske kort kombinationen 
GROUND + PATH i "a minor system of agentive verbs in English" bestående af 
de to verber shelue, box, 'anbringe på en hylde I i en kasse' ,8 og han forklarer 
selv fraværet af denne kombination således: 
Conflation systems of this multicomponent sort apparently never form 
a language's major system for expressing Motion. The reason for such 
a prohibition seems straightforward ... : it would require an enormous 
lexicon. (ibid.). 
Herslund (1997: 18) diskuterer kort om GRUNDkomponenten ikke kan siges 
at indgå i verber som flyde/ svømme vs. suæue / Jlyue samt soppe, uade, men er i 
øvrigt enig i at komponenten ikke er dominerende i bevægelsesverbers lek-
sikaliseringsmønstre i de forskellige sprog. 
Det er sikkert også rigtigt, hvis man vel at mærke holder sig strikte til primær 
leksikalisering. Men i de romanske sprog har GRUNDkomponenten tilsyne-
ladende vist sig så nødvendig at disse sprog har indrettet helt produktive de-
rivationsmønstre i form af parasyntetiske verbalafledninger af nominer, der 
denoterer GRUND i forbindelse med en bevægelse. Afledningerne består af et 
"diskontinuert verbalmorfem" der fungerer som "værtsprædikat" (Herslund 
2005: 93)9 og i italiensk udgøres af et præfix: a- /in- om retning ind i, eller 
de- I dis- Is- om retning ud af, samt en verbalendelse -are (i sjældne tilfælde 
-ire). I figur 5 beskrives eksemplerne infarnare / ifornare 'sætte i ovnen I tage ud 
af ovnen' i sætningerne Luca infarna / iforna il pane 'Luca sætter brødet i ovnen 
I tager brødet ud af ovnen'. Her huser værtsprædikaterne in ... are og s ... are 
8. Ibid. 154 nævnes endvidere verbet btrih 'lægge til kaj'.Jeg talcker diskussionsdeltagere ved grammatik-
netværksmodet for at have gjort mig opmærksom på andre eksempler som fx hol/It 'hælde på flaske'. 
9. Om parasyntetiske afledninger i italiensk, se lacobini (2004). Om franske og visse tyske afledninger, 
se Rousseau ( 1995, 1998). 
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substantivetforno 'ovn', der fungerer som lokativobjekt I lokativkomplement 
og angiver den GRUND i forhold til hvilken verbalhandlingen finder sted. De 
parasyntetiske verber er generelt transitive, og det eksterne objekt (Ob.), 
dvs. objektet for hele det parasyntetiske verbum, her il pane, fungerer samtidig 
som internt subjekt (Sb;
111
) for værtsprædikatet, der som andet argument har 
lokativobjektet (C10J 
I figur 5 skal de fede pile angive bevægelsen udtrykt af det parasyntetiske 
verbum, iværksat af det eksterne subjekt og rettet mod det eksterne objekt. 
De stiplede pile skal illustrere den bevægelse der 'påføres' det eksterne objekt 
(som også er internt subjekt for værtsprædikatet) i relation til lokativobjektet, 
som er huset i det parasyntetiske verbum, og som altså udtrykker betydnings-
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Strukturerne har træk tilfælles med kausative strukturer: Luca gør at det eks-
terne objekt il pane bevæger sig i forhold til GRUNDEN ilforno. I de konkrete, 
altså ikke-metaforiske, betydninger indgår RETNINGSkomponenten derfor også. 
I Appendikset citerer jeg en række italienske eksempler, 1 72 afledninger af 
113 rødder, og der er på ingen måde tale om en fuldstændig liste. 10 I mange 
tilfælde er der dannet såvel afledninger der angiver retningen hen til I ind i, 
som afledninger der angiver retningen bort fra I ud af den givne GRUND, og 
ifølge Lo <,ingarelli 2010 er langt de fleste af de italienske dannelser kendte al-
lerede i 13-1400-tallet, dvs. i de tidligste skriftsproglige vidnesbyrd, dog med 
undtagelsen Luna 'måne' - allunare 'lande på månen', som angives at være 
opstået i 1961. Som det fremgår af Appendikset, er der flest eksempler på C,oc 
I 0. Med stor hjælp fra Michael Herslund, Hanne Korzen, Louise Denver og Henrik Hoeg Muller indgår 
også franske og spanske eksempler. 
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som mål for bevægelsen, jf. tabel 5a, færre hvor q,._ er udgangspunkt. Det 
samme gælder for fransk, men herudover gælder - interessant nok at der er 
betydelig flere afledninger på italiensk end på fransk ( og formodentlig spansk). 
De samme afledninger går ikke nødvendigvis igen i fransk og spansk, hvilket 
tyder på sprogspecifikke dannelser. Mange af de italienske afledninger er 
frekvente; således giver iefornare ca. 1.200.000 Google-hits alene i infinitivs-
formen, og ifornare (som også kan have en metaforisk betydning: 'producere', 
'udklække') ca. 1.610.000 hits. Andre (både italienske og franske) afledninger 
er arkaiske eller bruges kun i specialiseret fagsprog eller metaforisk. 
I en lang række andre parasyntetiske afledninger kan man tale om bevægelse 
i metaforisk forstand, nemlig om en ændring af fysisk eller mental form eller 
position, og 'grunden' kan være udtrykt både af et substantiv og et adjektiv,jf. 
tabel l l. 11 Også her er der flest eksempler på C
1
m om målet for 'bevægelsen': 
C
1
oe (substantiv) C1oe er mål C10c er udgangspunkt 
anello 'ring' i11a11ellare 'krølle' (om hår) 
Jonna 'form' deformare / eformare / trasformare 




piano 'plan, lige' appianare 'udjævne' 
leggero 'let' alleggerire 'lette' 
sodo 'hård, uopdyrket' assodare 'hærde' dissodare 'opdyrke' 
Tabt/ I I. Meteforisk broægelst: ændring ef jjsisk eller mm/al farm eller position. 
8. Afrunding 
På baggrund af ovenstående mener jeg man kan konkludere følgende: 
l. Talmy har sikkert ret i at der ofte kun indgår to betydningskomponenter 
i sprogs typiske bevægelsesverber, hvoraf den ene er MOTION selv. Dog må 
MANNER siges også at medføre FIGURE, og det er i øvrigt ikke svært at finde 
11. Se m,mgc flere eksempler i Korzcn (2008), som også giver eksempler på panL~yntctiske afledninger 
af nominer denoterende f!GUR , hvor de ovrigc bctydninb-skomponcntcr er IIEVÆGEl$E og RETNING, 
samt angiver antallet af forekomster i LIP. 
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det han kalder "minor systems", hvori både PATH og MANNER indgår, samt 
(sjældnere) systemer hvori der alene indgår MOTION. 
2. Kognitiv lingvistik og forskning i øvrigt er velegnet til at forklare væsentlige 
forskelle mellem PATH og MANNER - dvs. mellem ide og billede. 
3. De abstrakte ide-verber er generelt hyppigere forekommende i de romanske 
sprog og de konkrete bil/ed-verber i de germanske. 
4. Når Talmy (2000: 61) siger at "Ground conflations" som emplane og deplane 
kun forekommer som "sporadic instances", og i øvrigt tilføjer at systemer med 
denne verbaltype (her nævnes som fiktivt engelsk eksempel enhouse/dehouse/ 
circumhouse = 'move with respect to a house') "are not to be found", så er det 
altså ikke korrekt. Sådanne afledningssystemer findes helt produktivt i romansk, 
hvor eksemplerne går tilbage til de tidligste skriftsproglige vidnesbyrd. 
5. GRUND-komponenten kan opfattes som en slags specificering af RETNINGS-
komponenten. Derfor er det ikke underligt at den netop kommer i spil i de 
romanske sprog. Emplane, deplane o.l. er blot eksempler på engelsks hybridagtige 
karakter. 
6. De ("ægte") germanske sprog udtrykker RETNING i verbaleksterne satellit-
ter, og derfor er GRUND også udtrykt i sådanne satellitter. Vi kan ikke indovne 
eller udovne på dansk, vi siger sætte i ovnen, evt. stille / lægge i ovnen, nemlig med 
angivelse af MADEN. Det modsatte, at tage ud ef ovnen, er en undtagelse der 
bekræfter reglen: nemlig et dansk verbum uden !'vlt\DEs-komponent. 
Så der er da alt i alt god grund til at inkludere GRUND når man taler om be-
vægelsesverbernes typologi. 
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APPENDIKS 
Italienske parasyntetiske verber som. leksikaliserer GRUND i 
konkret bevægelse, inddelt efter GRUND-type 
I enkelte tilfælde svarer de franske eksempler ikke etymologisk til de italienske, men 
er placeret hvor de semantisk kommer tættest på disse. 
c,oc c,ocermål c,ocer Parallelle 
udgangspunkt franske former 1 
Kropsdele (menneskelige og ikke-menneskelige): 
becco 'næb' imbeccare 
bocca 'mund' imboccare sboccare traboccare emboucher 
braccio 'arm' im/ abbracciare sbracciare embrasser 
gozzo 'mave' zngozzare 
/Jiede 'fod' appiedare 
Bolig, bygninger o.l.: 
casa 'hjem' accasarsz 
caserma 'kaserne' accasermare encaserner 
covo 'hule' scovare 
finestra 'vindue' defenestrare deffenestrer 
letto 'seng' allettare al i ter 
muro 'mur' zmmurare smurare em murer 
nido 'rede' annidare snidare denicher 
tana 'hule' (r )intanarsi stanare 
tavola 'bord, tabel' intavolare 
Køkken, madlavning: 
busecclzia 'tarm' imbusecclziare 
fan"na 'mel' irifarinare enfariner 
farno 'ovn' irifornare ifornare enfaurner defourner 
faoco 'ild' irifaocare enjlammer 
guscio 'skal' degusciare, sgusciare 
pane 'brød' impanare paner 
viscere 'indvolde' znvzscerare 
1. Den franske liste kommer fra Michael Herslund.Jeg takker også Hanne Korzen for franske tips samt 
Louise Denver og Henrik Hoeg Muller for de spanske eksempler i de følgende fodnoter. Ingen af 
listerne prætenderer at være fuldkommen. Især findes der langt llerc spanske eksempler på verber af 
disse typer end hvad der fremgår her. 
V æsker, masser og materialer: 
amido 'stivelse' inamidare 
gesso 'gips' mgessare 
gomma 'gummi' zngommare 
pania 'fuglelim' impaniare 
pece 'beg' impeciare 
pegola 'beg' impegolare 
Redskaber, værktøj o.l.: 
asta 'stang' inastare 
canna 'rør' mcannare 
cocca 'pilehak' mcoccare 
mane/te 'håndjern' ammanettare 
palo 'pæl' impalare 
Beholdere, kasser, æsker o.l.: 
borsa 'taske' (r)imborsare 
hotte 'tønde' imbottare 
bottiglia 'flaske' imbottigliari1 
buca 'hul, postkasse' imbucare 
casella 'rum {i kasse)' incasellare 
cassa 'kasse' zncassare 




sacco 'sæk' znsaccare 
scatola 'æske' inscatolare 
silo 'silo' insilare 
vaso 'vase' 




















2. Et tilsvarende spansk eksempel: bo/so -> nnbolsar desnnbolsar. 
3. Et tilsvarende spansk eksempel: bolt/la -> nnboltllar. 
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platre 'gips' -+ pldtrer 
(en)gommer - degommer 
goudron 'tjære' -+ goudronner 
embrocher - debrocher 
embobiner - debobiner 
menotter 
em paler 
(r)embourser - debourser 
tonne -+ entonner 
caque -+ encaquer 
embouteiller 
poster 
encaisser - decaisser 






.fadero 'våbenskede' (r)in.faderare 
guaina 'hylster' znguaznare 
pacchetto 'lille pakke' impacchettare 
pacco 'pakke' impaccare 
tasca 'lomme' intascare 
Grupper, samlinger, helheder: 
cornice 'ramme' incorniciare'1 
corpus 'korpus' incorporare 
filo 'snor, tråd' injilare 
jilza 'række' injilwre 
matricola 'matrikel' immatricolare 
quadro 'ramme' inquadrare 
scena 'scene' znscenare 
telaio 'væv' intelaiare 
Løkker, snører, bremser o.l.: 
bottone 'knap' abbottonare 






gancio 'krog, hægte' agganciare 
ganghero 'hængsel, spænde' aggangherare 
grqffa 'hæfteklamme' aggrq/fare 
guinzaglio 'lænke, tømme' 
laccio 'løkke' allacciare 
pastoia 'fodreb, fodlænke' impastoiare 
uincolo 'bånd, snøre' 
Fælder, bure, fængsler: 
carcere 'fængsel' mcarcerare 
gabbia 'bur' ingabbiare 
prigione 'fængsel' imprigionare 
rete 'net' irrelire 





















4. Et tilsvarende spansk eksempel: marco -> enmarcar. 
5. Et tilsvarende spansk eksempel: ctircel-> encarcelar / excarcelar. 
engainer degainer 
empaqueter 
emballer - dehaller 














piege ---+ pieger 
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Natur, landskaber, hav (også brugt metaforisk): 
abisso 'afgrund' inabissare abfmer 
alveo 'flodleje, flodseng' inalveare 
campo 'mark, evt. slagmark' accampare scampare camper - decamper 
canale 'kanal' incanalare canaliser 
centro 'centrum' incentrare decentrare centrer - decentrer 
cerchio 'cirkel, kreds' accerchiare encercler 
croda 'klippevæg' incrodarsi 
fango 'mudder' irifangare ifongare enerasser - decrasser 
.fogna 'kloak, sump' infognarsi (meta[) ifognare 
.fondo 'bund' effondare 
.fossa 'grøft, grav' infossare ifossare 
luna'måne' allunarl' alun ir 
mare'hav' ammarare amernr 
pantano 'sump, mose' impantanarsi spantanare embourber- debourber 
podere '.jordlod, landejendom' spoderare 
polvere 'støv' impolverare poudrer 
proda 'flodbred' approdare 
sabbia 'sand' insabbiare ens ab/er 
sole 'sol' assolare ensoleiller 
terra '.jord' atterrare / inlerrare allerrir, en/errer 
valle 'dal' avvallare / divallare avaler / devaler 
Botanik: 
albero 'træ' inalberare 
bosco 'skov' imboscare 
paglia 'strå, halm' impagliare spagliare empailler - depailler 
pioppo 'poppel' appioppare 
Byer, bykvarterer (også metaforisk): 
cantone 'hjørne' scanlonare com-comcer 
pista 'bane, spor' depistare depister 
ro/la 'kurs' dirottare 
strada 'gade' instradare 
urbs Qatin] 'by' inurbarsi s'urbaniser 
6. Stammer iflg. Lo ,?,ingarelli 20 IO fra 196 l. 
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via 'vej' avvzare deviare / disviare / 
sviare / traviare devier,Jourvoyer7 
vicolo 'gyde' svicolare 
Transportmidler: 
barca 'skib' imbarcare sbarcare / disbarcare embarquer debarquer 
bordo 'ræling' abbordare debordare / trasbordare aborder de border 
prua 'forstavn' appruare 
7. Et tilsvarende spansk eksempel: via ---+ exlraviar. 
